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With the fast development of socialist market economy and the 
diversification of the economic form, more and more couples join in the 
economic activities. The frequency of couple’s common debts is getting higher 
and higher. Properly handle the problem of the joint debt of the couple is not only 
involved in the stability of the family, but also involves the relationship between 
the two people and third people outside the family. Correctly handle the problem 
of the joint debt of the couple, the actual is also in the protection of the order and 
the protection of the interests of the couple to find a balance between. However, 
China's "marriage law" and the judicial interpretation of the provisions for the 
conjugal debt are too general, lack of systematic and detailed provisions, causing 
new problems appear in every kind of modern economic activities, has no legal 
basis for judicial trial. Therefore, this paper will discuss the modern economic 
activities how to correctly identify the conjugal debt and how to use the existing 
judicial and legislative spirit of the law, judgment of conjugal debt problems, and 
through the analysis of the common debts of husband and wife at this stage of 
China's system problems, put forward our country marital debt system problems, 
and put forward their own defects advice. 
This article mainly consists of three parts: the basic theory, the 
determination standard and the application of law, and the suggestion to the 
legislation 
The first part, the couple's joint debt meaning as the basis, through the 
analysis of China's current system of conjugal debt law and the judicial 
interpretation of the provisions of our country, the matrimonial debt present 
situation and legislative spirit, put forward to recognize standard about the 
couple's joint debt. 
The second part, through the analysis of typical cases of conjugal debt, tries 
to analyze the case dispute, put forward problems and controversies of the 
common debts of husband and wife at this stage of our system, and combined 
with the first part of that standard debt on jointly analyze the problems and put 
forward the case in dispute. 













 problems raised, the current law and the husband and wife jointly debt problem 
and the author of the legislative defects and make up for the legislative defects of 
the proposal. 
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第三节  立法沿革 
一、我国《婚姻法》对夫妻共同债务制度的立法变迁 
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